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Analisis Frekuensi Resonansi Lokal dan Koefisien Serap pada Sonik kristal 
2D 
 
 
HANIEF BETA AZIMUT 
Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,  
Universitas Sebelas Maret 
   
  
ABSTRAK 
 
Cacat Sonik Kristal ini sering diartikan dengan perubahan pada dimensi 
geometris penghambur atau penggantian dari posisi awal. Oleh karena itu, cacat 
sonik kristal dan karakteristik akustik berhubungan dengan masalah kisi – kisi. 
Terwujudnya eksperimen sonik kristal dua dimensi baru yang menampilkan cacat 
lokal yang diperkenalkan dalam makalah ini. Analisis karakteristik akustik cacat 
sonik kristal yang berkaitan dengan penghambur lokal tertentu daripada cacat kisi 
seperti biasanya dibahas dalam literatur. Karena tujuan ini, model sonik kristal 
dibangun dari tabung PVC dalam formasi kubik 3 kali 3. Semua penghambur 
memiliki sepasang celah kecil horizontal seperti dinding terbuka, dan segmen di 
antara ditekan kedalam untuk membentuk lubang cekung kecil pada tubuh 
penghambur. Keseluruhan penghambur memiliki dimensi geometris serupa untuk 
diletakkan di dalam impedance tube untuk analisis insertion loss dan respon 
frekuensi. Hasilnya menunjukan bahwa pendekatan cacat sebaran yang diusulkan 
memiliki penurunan penyisipan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 
model cacat kisi. Cacat sebaran juga membawa kemungkinan untuk pengaturan 
resonansi lokal sonik kristal dengan menggunakan satu dimensi sebaran geometris.  
 
Kata Kunci: sonik kristal, cacat lokal, penyisipan kinerja, satu dimensi sebaran 
geometris. 
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Local Resonance Frequency Analysis and Absorption Coeficient on Sonic 
Crystal 2D 
  
 
HANIEF BETA AZIMUT 
Physic Department, Faculty of Mathematic and Naturan Sciences,  
Sebelas Maret University 
   
  
ABSTRACT 
 
Sonic crystal defect is commonly associated with the changes on scatterer 
geometrical dimension or due to its replacement from the initial position. 
Accordingly, the defect of sonic crystal and its acoustical characteristics are related 
to the lattice problems. An experimental realization of a new two-dimensional sonic 
crystal featuring local defect introduced here in this paper. The acoustic 
characteristics analysis of the sonic crystal defect is related to the specific local 
scatterer instead of lattice defect as commonly discussed in the literature. Due to 
these purposes, the sonic crystal model constructed from PVC tube in a 3 by 3 
cubical formation. All scatterer has a pair of small horizontal slit-like opening on 
the wall, and the segment in between is pressed inward to form a small concave 
orifice on the scatterer body. The whole nine scatterer has a similar geometrical 
dimension to be put inside impedance tube for insertion lost and frequency response 
analysis. The results show that the proposed scatterer defect approach has the better 
insertion loss performance compared to the lattice defect model. It also brings the 
possibility for customization of the sonic crystal local resonant by using single 
geometrical dimension scatterer. 
 
Keywords: Sonic crystal, Local defect, Insertion loss, Single geometrical dimension 
scatterer.  
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